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ИЗ ДОПОЛНЕНИЙ К «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ 
СЛАВЯНСКИХ я зы к о в »
FROM THE ADDITIONS ТО THE 
ETYMOLOGIC DICTIONARY OF SLAVONIC LANGUAGES
*ЬегоГиЬъ
Макед. Бероуьуб (Станковска 146: соотносится с макед. антропонимом 
Беро). Архаичное сложение основы презенса *ber- к глаголу *Ььгай с прилаг. 
*1’иЬъ ~  *Tubiti.
*bezdrugb
Чеш. стар. Bezdruh, 1855 г. (Miklosich 59: дроугь). Именное 
сложение *bez и *drugb, ср. аналогичное *bezdUb  (Э С С Я  2 ,16-17).
*Ьегпп1ъ
Др. -чеш. Bismil, 850 г. (Морошкин 11: Б изм илъ  или Безмилъ). 
Сложение *bez и adj. *тіІь, ср. с иным преф. др.-чеш. nemily немилый, 
неприятный, противный’, (о короле, судье) немилостивый, немилосердный,
злой’ (Э СС Я  2 4 ,155).
*bezmyslb
Болг., макед. *Безмисл — личное имя, ср. топонимы болг. Безмисла, 
X IX  в. (Григорович 177), макед. Безмисла, X V I в. (Стаматоски 210: со 
ссылкой на А. М. Селищева), которые представляют родительный принад­
лежности от указанного антропонима.
Пел. *bezmyslb — архаичное (т. к. отсутствует расширение суфф. -ьп-, 
характерное для позднейших образований) прилаг., образованное сложением 
преф. *bez- с *myslb.
*bezobrazT>(jb)
Сохранилось в производных формах, ср. пол. Bezobrazow  (SN P 
560), ст.-рус. Безобразов, 1612 г. (Акты Ф З Х  282), Иван да СОлексек 
Романовы дети Безобразовы, 1632 г. (Моск. Д Б П  48) — фамилии. 
Субстантивированное в ономастике архаичное прилагательное (ср. отсут­
ствие суфф. -ьп-, характерного для более поздних адьективов типа рус.
безобразный), образованное присоединением преф. *bez- к *оЬгагъ: пол. 
obraz изображение, картина; резьба; образ, др.-рус., рус.-ц.-слав. 
ОЕрдзТі вид, образ; внешний облик’ и др. (Э СС Я  29, 63—66).
*bezpalT>jb
Пол. Bezpata, Bespaia — совр. фамилии (S N P  548, 560) ~  рус. 
беспалый у кого нет одного или более пальцев’ и др. (Э С С Я  2 ,37: только 
рус. и укр. материал +  явно инновационные пол. bezpalcy беспалый’, блр. 
бяспальи,ы тоже’).
*beZp£tT>jb
Ст.-рус. Беспятый  Захар, X V I в. (П К Н З  142) ~  рус. диал. 
арханг. беспятый тот, у кого пятки не выдаются заметно назад’ 
(1877 г.), тот, кто не умеет ходить как следует’, ряз. черт’ (1905 г.; 
С Р Н Г  2, 216). Сложное прилагательное архаичного вида, образованное 
*bez- и основой существительного *pqta пята, пятка’.
*bezr^db
Ст. -рус. Безрядой  Спиридонъ, 1694 г. (Сибирь; Тупиков 45) — 
вост.-слав. параллель к др.-пол. B(i)ezrzqcl (Beszrzqd Johannem), 1451 г. 
(Э С С Я  2, 42: только др.-пол. пример). Сложение *bez и *rqdb.
*Ъегьърпъ
Др.-рус. Еезсоггь, 1486 г. (Тупиков 45) ~  пол. bezsen бессонница’ 
(Э С С Я  2, 47: только схв. и пол. примеры). Сюда же известная совр. рус. 
фамилия Бессонов.
*belokosb
Хорв. Б]елокосик (Дубровник) — совр. фамилия (МшкуловиЬ 75: 
из б to + коса как назв. седого человека), пол. Bialokos (S N P  583). 
Адъективное сложение основ *Ьё1ъ и *kosa.
*belom ysb
Пол. Biatom yza, B iatom yzy, B ietom yzy — совр. фамилии (S N P  
583, 627) с экспресс, z, ср. s в пол. именах Czemomysa, Czemom ysy. 
Прилагательное архаичного вида, представляющее сложение *Ьё1ъ & 
*mysa, см. далее *cbmomysb.
*Ье1оось
Хорв. стар. Белоч, X V II в. (Третей), произв. БелочиН  (Врбовац, 
Загреб; Михайловичі 55: как Belo- + ось человек со светлыми глазами’),
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слав. Bassan Bilochisi, X IV  ст. (Албания; Макушев 52) — фиксация 
произв. формы на -itjb, в связи с чем ср. хорв. БелочиК. Возможно, бук­
вальным соответствием балканосл. *Beloocitjb является др.-пол. Micolai 
Byaloczicz, 1411 г. (SSN O  1/1, 134; правда, составители дают его как 
Bialocic в самом начале статьи). Сложение *Ьё1ъ & *oko, ср. ниже 
*kukoocb.
*bratum>/*bratun’a
Серб, (произв.) Братунаи, — назв. общины, пол. Bratun — совр. 
фамилия (S N P  950) ~  рус. дон. братуня  ласк, к брат’, братец’ (С Р Н Г  
3 ,161). Дериват с суфф. -unf,)- от *Ьга1ъ.
*Ьъгкапъ
С.-болг. Бърканъ, Бръканъ, 1560 г. — личные имена (Венелин 177, 
178), пол. Barkan — совр. фамилия (S N P  366). Дериват с суфф. -ап- от 
*Ьъгкъ, ср. болг. бърк ус’, пол. bark, множ. ч. barki плечи, плечевой 
пояс’ (Э СС Я  3, 128). Ср. близкое по словообразованию укр. вусань, 
усань < (е)ус ус’.
*ЬъгпоЬа
Серб. *B'rnoba засвидетельствовано в составе произв. от него фамилии 
B'rnobic (Bjelanovic 288). Форма *ЬъгпоЬа воспроизводит дериват с суфф. 
-оЬ-, соотносительный с реконструированным в ЭС С Я  (3, 130) *Ьъта 
губа’. Учитывая неактивность словообразовательной модели с этим суфф., 
можно предполагать праславянскую хронологию имени. При этом нужно 
иметь в виду, что -oba чаще всего оформляет производные от прилага­
тельных типа *сътъ черный’ > *с,ыпоЪа (S P  II, 234), *Ье1ъ ‘белый’ > 
*beloba, 'kz~olo злой’ > 'kz~oloba и под. (см.: Slawski 61), поэтому в качестве 
производящего здесь нужно принимать не subst. *Ьъта, a adj. кЬъгпъ{]ь) 
* -губый’, ср. примеры адъективации названий губы, руки, ноги в составе 
сложений в русском и других славянских язьгках: толсто-губый, криво­
рукий, быстро-ногий и т. п.
*cajunb
Рус. Чаюн — совр. фамилия (г. Москва; запись наша). Деверба- 
тивссуф ф . -11П- ~  *cajati ждать’, чаять’.
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*cavolb
Серб. *Чавол> — личное имя, производящее для названия нас. 
пункта Чавоуь (Cavolj; Petrov 76). Способ словопроизводства при 
этом точно установить сложно: ойконим мог возникнуть как j -овый 
посессив от антропонима и вследствие переноса его в топонимию без 
использования формальных (суффиксальных) средств выражения при­
тяжательное™, как в примерах: рус. Ф ома Криницын — ойконим 
(бывш. Вят. губ.; Vasmer R G N  IX , 4 2 0 ), укр. Хома — мест. назв. 
(Ивано-Ф ранков. обл.; О А И У Я ) ~  Хома — укр. вариант канони­
ческого имени, представленного в рус. Ф ома, далее ср укр. Поп  
Іван — ороним (Закарпатье; О А И У Я ) и др.
Пел. *cavolb — двуосновное личное имя (композит) с первым 
компонентом *са- ~  *cajati (ср. *ca-gostb, *ca-myslb; Э С С Я  4, 10, 
16) и вторым, соотносительным с *vol’a воля’ (об антропонимах с 
этим начальным *са- см. еще: Роспонд 14; Трубачев 1968, 205). Воз­
можно формирование *cavolb на базе словосочетания *cajati voI’q.
*cevaka
Документируется в составе производного имени др.-рус. ИвДІІТі 
Чевлкшгь, X V  в. (Шахматов 139). Образование с формантом -aka, со­
относительное с восстановленными в Э С С Я  (4, 99—100) *ceviti/*ceveti, 
ср. блр. чов'щь бдеть’. Вместе с тем существует большая вероятность 
отражения в др.-рус. *Чевдкд рано переоформленного под влиянием слов 
на -дкд деривата от звукоподражательного глагола *cev(b)kati, ср. рус. 
диал. волог, чевкать чиликать’ и др. (Э СС Я  4, с. 100). При допуще­
нии такого толкования антропонима его первоначальную форму следует 
реконструировать как *cevoka.
*cbrnobajb
Пол. Czamobaj, Czernobaj — совр. фамилии (S N P  1711,1761), ст.- 
рус. Ивашка Чорнобаев, 1563 г. (Обонежская пятина; Кюршунова 583: 
предполагает здесь первоначальное прозвище колдуна, знахаря, произнося­
щего заговоры, т. е. черные слова), Чернобаевъ Мишка, 1686 г. (Киевск. 
округ; Тупиков 821), рус. Чернобаево — ойконим (Смол, губ.; Vasmer 
R G N  X , 106), образ, от соответствующего антропонима, ст.-укр. Василий 
Чернобай (Vasilum Czamobai), 1630 г. (Галич; Восс. У Р  84), укр. 
Чорнобай — личное имя, Чорнобаї — название нас. пункта (Пура 271), 
Чернобай — нас. пункт в бывш. Полтавской губ. (Vasmer RG N X , 106).
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Сложение основ *сътъ черный’ и *Ьа]ь ~  *bajati, *bajiti заговаривать; 
выдумывать, рассказывать, говорить’ (см.: ЭС С Я  1 ,138,140). Образова­
ние, вариантное к *krasbno-bajb, ср. рус. диал. перм., арханг., тамб. 
краснобай оратор’, нижегор., арханг. о человеке, говорящем ласково, 
льстиво, с тайным умыслом’ (С Р Н Г  15, 180), укр. Краснобай, Красно­
баев — совр. фамилии (г. Луцк; приведены по: Скорук 216).
*сьгпоЬъгпа
Серб. Cmobrnja (Bjelanovic 311), хорв. Cmobrnja (Leksik 100). 
Сложение основ adj. *сътъ и *Ьъта губа’, ср. болг. диал. бърна 
губа’, бръна губа, брыла’ (Э С С Я  3, 130). Эта форма интересна 
тем, что сохраняет реликт серб./хорв. сущ. *брн>а/*Ьт]а, которое в 
настоящее время доступными источниками фиксируется исключите­
льно в составе произв. brnjica кольцо, продеваемое скотине через
губу’ (Э С С Я  3 , 130).
*сьгпохиръ
Укр. Чорнохуб — антропоним (О К И У Я ). Прототип представ­
ляет собой сложение основ *сътъ и *xupati (sq), ср. др.-рус., рус.-ц.- 
слав. х^плтиса выпрашивать’, ломаться, кривляться’, слвн. hupati 
кричать’ и др. (Э С С Я  8, 116). Постпозитивное -хуб  соотносится с 
*-хиръ так же, как и в случае с рус. диал. хубавый при хупавый 
ловкий, опытный’ с этимологическим п (*р) (Фасмер IV, 2 8 4 ).
*сьгпотагъ
Хорв. Стотапс — фамилия (Leksik 100). Сложение основ *сътъ и 
*marati (sq), слвн. za-marati загрязнить, запачкать’ (ЭССЯ Y1,208).
*cbrnomysb
Пол. Czamomys — совр. фамилия (S N P  1714), ст.-рус. Черномысъ 
Тишко, 1606 г. (Тупиков 426). Комбинация основ *сътъ черный’ и 
*mysb, ср. укр. диал. ми з а морда, рыло’, блр. мыза, мыса морда (о 
животных и человеке)’ (приведеньг по: ЭССЯ 21, 53; ЕСУМ  3, 458). 
Сложение, видимо, первоначально имело статус прилагательного, ср. рус. 
диал. курск. голомызый безбородый от природы’ (Даль I, 383) и пол. 
Czernomysy — личное имя. Сюда же пол. формьг с экспрессивньгм 
варьированием s : z, ср. Czemomysa, Czernomysy в противоположность
Biaiomyza, Bia-tomyzy (S N P  583,1762).
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*сьгпоро1ъ
Рус. *Чернопол — личное имя, косвенно восстанавливаемое с 
учетом производного ойконима Чернополово (бывш. Костром., Пск. 
губ.; Vasmer R G N  X , 113). Прилаг., являющееся результатом сло­
жения *сътъ с *pola, рус. пола, др.-рус. подл кусок ткани, занавес’, 
болг. пола пола’. Ср. рус. долгополый  (Фасмер 111,306), а также совр. 
рус. Долгопол, укр. Довгопол — широко распространенные фамилии.
*dobrocajb
Др.-хорв. Dabragai — исторический антропоним в средневеко­
вых документах (Бромлей 85). Именное сложение прилаг. *<1оЬгъ и 
сущ. *са]ь ~  *cajati ждать’. Возможно также предполагать дериват на 
базе словосочетания *dobro cajati, ср. рус. добра ждать и укр. поэт. 
добра не жди (у Т . Г. Ш евченко).
*dobroskokb
Пол. Dobroskok (S N P  2064), укр. Доброскок (КнПУ 1 ,1059) — 
фамилии. Сложение основы прилаг. *<1оЬгъ и сущ. *skok~o (ср. префик­
сальные формы типа рус. подскок, заскок и под.).
*dorgocajb
Др.-хорв. Dragagai — антропоним (Бромлей 85: прочитывается как 
Драгачай). Именное сложение прилаг. *dorgb и сущ. *са]ь (ср. выше 
*dobrocajb). Сюда же хорв. Dragocaj — левый приток Врбаса, получив­
ший свое название от имени властителя примыкавших к реке земель 
(Simunovic 200).
*dblgocajb
Др.-хорв. Dilgat^ai (Deilgat^ai, Deilgat^a) — личное имя (в средне­
вековых документах; Бромлей 84: читается как Делгачай). Образо­
вание на базе *dblgo cajati.
*dblgopalb
Doigopaiow — фамилия в совр. пол. антропонимиконе (S N P  
2096), по всей вероятности, перенесенная с восточнославянской тер­
ритории, где пел. *dblgb долгий, длинный’ отразилось именно как 
долгий или довгий, а не dtugi, как у поляков, в чьей речи это имя 
звучало бы как *Diugopaiow. Пел. *dblgopalb — адъектив архаичного 
вида, состоящий из *dblgb и *ра1ъ — бессуфф. форма к *ра1ьсь палец’.
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Собственно, отсутствие суфф. (-ьсь) расширения постпозитивного *-ра1ъ и 
указывает на древность этого именного сложения, ср. более поздние 
образования, уже оформленные при помощи -ьс-: пол. bezpalcy беспалый’, 
блр. бяспальирі то же’. Ср. еще *кътора1ъ]ь (Э СС Я  13,233).
*dbnbgubb
Рус. *Денъгуб, восстанавливаемое по произв. от него назв. нас. 
пункта Деньгубовка, 1880 г. (Ряз. губ.; ВВСРос. 364) ~  блр. диал. 
дзяньгуб  лентяй, лодырь’. Рус. дополнение к соответствующей статье в 
ЭС С Я  (5 ,214), в которой говорится о ю.-слав.-блр. изоглоссной связи.
*dbrbogolvb
Чеш. Drbohlav — личное имя (приводится по: Неу 74), ср. еще 
производный исторический ойконим Drbohlavy, 1612 г. (Smilauer 81), 
а также фамилию Derbochlaw  (S N P  1978) — инославянский, скорее 
всего — чешский (Drbohlav, *Derbohlav), элемент польского именника, 
имеющий признаки деэтимологизации, ср. искажение второго компонента. 
Сложение основ verb. *dbrbati, чеш. drbati чесать, скрести’, диал. dyrbac 
трясти (дерево ) ’ И др. (Э СС Я  5, 219) и subst. *golva. Первоначально 
прилагательное, обозначавшее человека, чешущего голову или трясущего 
головой.
*dbrbonosb
Рус. Дербаносов — совр. фамилия (Москва; запись наша). Сложе­
ние основ *dbrbati и *nos~o нос’ (о человеке, имеющем привычку чесать 
нос?). Ср. выше *dbrbogolvb.
Восстановленные *dbrbogolvb и * dbrbonoso не исчерпывают всего 
ряда названий лиц, образованных от *dbrbati, ср. такие апеллативы, 
как: рус. диал. дербёнь неуклюжий, мешковатый человек’, здоровый 
рослый парень’ (С Р Н Г  8, 7), яросл. дербёнь неразвязный, непово­
ротливый человек’ (Мельниченко 58) ~  Дербенёв — совр. фамилия, 
блр. диал. дырба высокий, долговязый’ (Крыуко 286), худэрба очень 
худой человек’ (Абабурка 206) — произв. с экспрессивной приставкой 
хо- (пел. *хо-).
*gostunb
Gostun, нач. VII в. — имя Куртова наследника (правитель задунай­
ского древнеболгарского княжества), о котором И . Иванов говорит
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как о славянском, тем более, что «и теперь существует чисто болгар­
ское (славянское) село Гост ун  в окрестностях Неврокопа» (Иванов 
146: подано как Гост унъ). Сюда же чеш. Hostoun — мест, назв., от­
несенное к производным от личных имен, соотносимых со ст.-сл. 
апеллативом гость (Miklosich 143). Дериват на -un- от *gostb.
*gQbolizb
Пол. Gqbolis — совр. фамилия (S N P  3053) < *Gqboliz. Сложение 
основ *§фа губа’ и *lizati лизать, облизывать’, ср. с обратным порядком 
составляющих *lizogQbb (см. ниже). Возможно формирование на базе 
словосочетания * g $ q  lizati.
*gQzejb/*guzejb
Хорв. Guzej (Загреб; Simunovic 213: к сущ. guz), рус. (произв.) 
Гузеев — совр. фамилии. Произв. с суфф. -ej- от *gQZo/* guz~o зад’.
*jbztoma
Др.-рус. дь/мсь Оішіьа Істоллд, X V  в. (Ш ахматов 61), ст.-рус. 
Истоминъ  Митка, 1529 г. (Тупиков 561). Обратное производное от 
*jbztomiti(sq) или *jbztometi, ср.: рус. диал. тамб. истома
истомленный, изнуренный человек’, 1852 г. ~  моек., урал., яросл., 
ростов, истометь почувствовать утомление, слабость, тяжесть; 
истомиться’, онеметь, затечь, застояться’, казан, истомиться 
‘иссякнуть’ (С Р Н Г 12, 258,259). Глаголы *jbzlomili(sq), *jbztometi — 
преф. образования, соотносимые с *tomiti(sq) томить(ся), мучить- 
(ся)’ (иллюстративный материал см., напр., в: Фасмер IV, 75—76; 
Е С У М  5, 5 9 5 -5 9 6 ) .
*kamyza
Камыза, 1614 г. — фамилия польского полковника, взятого в 
плен под Смоленском (Акты М Г I, 122). Сложение местоименной 
приставки *ка- с глаг. основой *myz~, представленной, напр., в укр. 
комизитися капризничать, упрямиться’ (ср. также формы с вариан­
тным вокализмом в: Э С С Я  1 0 ,180).
*koloZQbT>(jb)
Ст. -рус. Колозубовичъ  0ЄДКО, 1571 г. (Тупиков 580) — вост.-слав. 
рефлекс указанной праформы (~  чеш. kolozuby беззубый, кривозубый’ 
и под.), которая в Э С С Я  (10, 150) реконструируется исключительно 
на зап.-слав, материале.
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*kortopolb
Др.-рус. Коротопол-ь: князь Ивлггь Ивдновимь Коротопол'ъ, 1343 г. 
(Рязань; Тупиков 200). Сложение *kortb (ср. */?ог/о/?о) и бессуфф. 
прилаг. *-ро1ъ ~  *pola (см. выше *съторо1ъ). Ср. противоположное 
познач, первого члена рус. Долгопол, укр. Довгопол — совр. фамилии.
*kortbkovidb
Б олг. *Кратковид (*Кратковит ) — личное имя, от которого при 
помощи -j- образован ойконим Кратковишт  (Григорович 179: 
Кратковищь) — очевидно, вторичная форма к *Кратковижд. Сложе­
ние основ adj. *kortbkb короткий’ и *viclo, *videti, ср. близкое по 
структуре укр. короткозорий близорукий’.
*kosto(v)QZb (? )
Ст. -рус. Костоусовъ, 1642 г. (Строев I, 1061). С учетом вероятности 
производства фамилии на -ов- от имени *Костоусъ как потенциально 
возможного варианта к *Костоузъ (тут конечное -з подверглось оглушению) 
представляется правдоподобным восстановление *kosto{v)qzb с первой 
частью *kostb и второй *(v)qza ~  *(v)qzaH вязать’. Смысл этой комбинации 
основ отчасти проясняется при обращении к рус. диал. вят. фолькл. 
костоусище колотье в костях’ (С Р Н Г  15, 78), в котором исконное з было 
заменено на с вследствие действия процесса деэтимологизации. Реконструи­
рованное таким образом слово могло обозначать человека, чьи движения за­
труднены («связаны») из-за боли, ломоты в костях, суставах.
*krasbnovidb
Krasnowidow — фамилия в Польше (SN P 5597), укр. Красновид — 
фамилия (г. Луцк; Скорук 216). Именное сложение *krasbnb с *vido.
*krivorekb
Болг. Кривореки, серб. Криворек (МшкдловиЬ 610: Крив-), пол. 
Krzyworzeka (S N P  5775) — фамилии. Адъективное сложение *krim> и *ге/?о 
~  *rekt’i говорить’, т. е., учитывая известные примеры древнего употребления 
прилагательных со знач. кривой’ применительно к понятиям морали (как 
плохой, ложный, лживый, злой, несправедливый), в *krivorekb логично 
видеть уничижительное обозначение лгуна, грубияна, «злого языка».
Вторая часть в болг. примере этимологически неоднозначна, т. к. может 
оказаться диал. формой к -рък < *rpka, потому для него не исключен исходный 
облик *криворъки < *krivo-rpkb.
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*krivov£Zb
Пол. Krzywowiqza  (S N P  5776), рус. Кривовяз, Кривовязюк — 
фамилии укр. происхождения (Унбегаун 223: толкуются как сложение 
кривий + в ’язат и.), т. е. Кривое’яз, Кривое’язюк. Адъективное сло­
жение *krivb и *vqzb, укр. в ’язи  шейные позвонки’ (Грінченко 1,261), 
чеш. vaz затылок’.
*кикоось
Хорв. Кукоч, 1825 г. — фамилия семьи (остров Брач), происхо­
дящей из Сплита; в первой половине X X  в. фиксируется на острове 
Хвар. Это имя В. Михайлович правдоподобно объяснил как сочета­
ние Куко- (основа, представленная в словах, обозначающих нечто 
кривое, искривленное) и оч, относившееся к косоглазому, косому чело­
веку (Михайловичі 634—635). Именное сложение *kuka и *ось — грам­
матический вариант к *oko, выступающий второй частью композит, 
ср. хорв. стар. Beloc (Третей), X V II в. (Михайловичі 55: Belo + ось), 
где он возник из постпозитивного adj. -ок, -оки (ср. ирноок, ~  -и 
черноглазый, черноокий’) под влиянием формы дв. ч. *oci (или пос­
редством расширения -jb).
*k,brnonogb
Пол. Kiemoga (S N P  4872) < *Kiemonoga. Сложное прилага­
тельное, образованное из *къгпъ обрезанный, поломанный, изуродо­
ванный’ и *noga, ср. *kbmorpkb(jb) (Э С С Я  13, 2 3 3 ). Синкопа слога 
-по- (она имела место уже в исторический период) — явление частое 
в рефлексах сложных слов с препозитивным *кът-, ср. материалы
Э С С Я  (1 3 ,2 3 2 - 2 3 3 ) .
*kT>rtomozgb (?)
Ст. -рус. Картмазовъ, X V I в. — фамилия (Лихачев, Мятлев 
131) < *Кортомозый, в итоге — из *Кортомозгий. Адъектив, пред­
ставляющий собой сложение основы *kbrt- (ср. *kbrtati, * kartell, 
*kbrtiti ниже в статье *къг1оитъ) с *mozgo в значении, близком к 
рус. мозг ум, умственные способности’, диал. мазгй мн. то ж е’, блр. 
мозги ум, память’ и под. (Э С С Я  20, 94—97). Таким образом, 
утраченный апеллатив мог употребляться в значении, близком к тот, у 
кого короткая память’, умственно отсталый’, недалекий’. Вокализм а 
во второй части сложения возник в результате деэтимологизации всей 
структуры, очевидно, под влиянием мазать, а также личных имен, 
содержащих его основу, например, таких, как *Черномаз, 
*Черномазый, ср. блр. Черномазово — название нас. пунктов в
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бывш. Витебской и Полоцкой губ. (Vasmer R G N  X , 112). Ср. 
пример со сходной эволюцией второго компонента: Голомазый — 
фамилия (г. Кировоград, Украина; Т С К  51) при рус. диал. 
голомозый плешивый, лысый’ (С Р Н Г  6 , 3 2 0 )  < *голомозгий.
По-другому формально близкие рассмотренному имени названия 
нас. пунктов типа рус. Кортмазово (бывш. Моск., Влад, губ.), 
Картмазовка (Нижегор. губ.) рассматривает Р . М . Козлова, кото­
рая видит в них *kbrtomazb, где первая часть этимологически тож­
дественна рус. диал. куртый куцый, короткий’, блр. диал. курты  
низкорослый, присадистый’, короткий’, бесхвостый’, хорв. krt, 
слвн. krt — название огня, неба и рая, чеш. Krt — языческий бог света, 
тепла и лета и др. лексемам, дающим ей основание для вывода об 
отражении в Картмазово и под. топонимах сакрального содержания 
основы *kbrt- (постпозитивное -m azo  тут не комментируется;
Козлова 126—130).
*kT>rtoumb
Пол. Kartouma (S N P  4700). Сложение основы глагола (или 
отглаг. имени?) * korlall/* kartell/* korllli (их продолжения имеют сема­
нтику ломать’, разрушать’, упрекать, корить’, восходящую в итоге к 
*‘резать ’; Э С С Я  13, 2 4 1 - 2 4 2 )  с *итъ ‘ум’.
*lelistryjb
Пол. Lelistryj — личное имя (приведено по: Stieber 28), слав. 
Л  елистрый (Чучка 331: Л  ела; с определением Л . как слав, двуоснов­
ного имени). Сложение терминов родства *1еГа (пол. диал. устар. lola : Ійіа 
бабка, мать отца или матери’, укр. диал. буков, устар. леля  старшая 
сестра’ и под.; ЭС С Я  14, 103) и *stryjb, ср. др.-пол. stryj дядя по отцу’ и 
др. (см. об этом термине: Трубачев 1959, 79—81).
*1ерохос1ъ
Серб. *Липоход, косвенно подтверждаемое произв. ЛіІПОХОДОЕИІл, 
1440 г. (Дубровник; Миха^овиЬ 693: Л ип-, Л еп-). Сложение основ 
прилаг. *1ёръ]ь красивый’ и *хос1ъ, *xoditi, возможно образование на 
базе словосоч. *lepo xoditi.
*lepos£tT>/*lepos£tja
Хорв. *Липоиіет, засвидетельствованное в фамилии Lipossetovichi 
(ЛипошетовиК), 1736 г. в Осиеке; серб. стар. ЛзепошеКа, 1712 г. 
(МихгуловиЬ 693: от прилаг. лип  и отглаг. сущ. -шет  ~  шетати 
гулять, прогуливаться’; 713: уьепо + -uieha ~  шетати). Композит,
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образованный сложением основы adj. *1ёръ]ь и отглаг. имен *sqtb, 
*sqt-ja ~  *sqtati. Н е исключена деривация на основе выражения *1ёро 
sqtati, ср. выше *1ёрохос1ъ.
*Нхо1аръ
Пол. Lichotap (S N P  6296), укр. Лихолап  (Т С К  140) — совр. 
фамилии. Древнее прилаг., представляющее сложение *йхъ в знач. 
непарный’ с *1ара, ср. др.-рус. лдпд ступня или вся нога у животных 
и птиц; стопа у человека’ (Э С С Я  14, 27).
*lixovidb
Пол. Lichowid — совр. фамилия (S N P  6 2 9 8 ), (произв.) ст.-рус. 
Лиховидовъ  Пашко, ок. 1520 г. (Москва; Тупиков 623), Первуша 
Федорович Лиховидов, 1596 г. (г. Рославль), служащее единствен­
ным источником реконструкции указанной праформы в Э С С Я  (15, 
97). Сюда же ст.-рус. Лиховидовка, X V I в. — название реки в бывш. 
Каширском уезде (П М Д В  294), в итоге также восходящее к личному име­
ни Лиховид  (ср. противоположное рус. миловйд-ный, укр. миловидий  
миловидный, привлекательный’).
*lizOgQbb
Lizogub — совр. фамилия в Польше (S N P  6373), первоначально 
принадлежавшая выходцу из той славянской языковой области, где 
*q реализовалось как и, сюда же рус. стар. Яковъ Л изогубъ, 1751 г. 
(Лазаревский 205), а также совр. укр. Л изогуб — распространенная 
фамилия (ср., напр., Л изогуб  и произв. Лизогубеиь  в г. Луцке; Скорук 
216). Сюда же ст.-укр. Лизогубова, 1764 г. — назв. слободы (Акты П П  93).
Сложение основ *lizati лизать, облизывать’ и *§фа губа’. Ср. с 
противоположным порядком компонентов *gQbolizb (см. выше).
*l’u b ojb m a/* l’ubojbmb
Пол. *Lubojma или *Lubojem — антропоним, плюральная 
форма которого была перенесена в сферу географических названий, от 
которых по регулярной словообразовательной модели с суфф. -bsk- 
(частой в антропонимии) были образованы фамилии Lubojemska, 
Lubojemski (S N P  6413). Пел. M’ubojbma/*rubojbnTb сформированы 
на базе словосочетания *l’ubo jbmQ (praes. к *l’ubo Qti).
*lybeda
Ст. -рус. *Лыбеда — личное имя, производящее для Лыбедино, 
X V I В. — название деревни в бывш. Московском уезде на реке Тцне
(Сташевский L X X X III). Парадигматический вариант (а-основа) к 
восстанавливаемому в Э С С Я  (17, 12—13) *1уЬёс1ъ ~  рус. (у)лыба, 
улыбаться.
*пайгъ
Др.-рус. Н<\ЖИръ Пєрєяслдвим'ь, 1162 г. — воин русский (Тупиков 
265). Сложение *па и *zlr~o, ср. *nezirb, рус. арханг. нёжир человек с 
плохим аппетитом’ (Э СС Я  2 5 ,93).
*nebergb
Др.-серб. *Невр,Ьгь — личное имя, производящее для названия 
нас. пункта Невр,Ьгово, 1345-1346  гг. (Флоринский 78: сноска) ~  
*nebergt’i, ср. ст.-сл. невр'кщп, -вр'Ьгж не заботиться, пренебрегать’ и 
др. (Э С С Я  24, 99: ст.-сл., болг., рус.-ц.-слав.).
*пеЬогпь
Пол. Niebron (S N P  7692). Именное сложение отрицания *пе с 
*Ьогпъ, ср. пол. Ьгоп оружие’, ст.-сл. врлпь состязание, борьба, бой, 
битва’ и др. (Э С С Я  2, 2 0 8 ) .
*nebrojb
Пол. Nebroj, Niebroj (SNP 7657, 7692), укр. Неброй (Панцьо 
ИЗ) — совр. фамилии. Сложение отрицания *пе и основы *Ьго']ъ, *brojiti 
(sq), ср. укр. броїти куролесить, проказничать’ и под. (ЭССЯ 3,38—39).
*пеЬъс!а
Рус. *Небда — антропоним, косвенно засвидетельствованный в 
составе производного от него названия нас. пункта в бывш. Вологодской 
губ. Небдин (Vasmer RGN VI, 109). Образование на базе словоформы 
*пе bodeИ, ср. 'kb~odeli со значением бодрствовать’, бдеть’ (ЭССЯ3,109).
*пескъ
Пол. Nieczit — совр. фамилия (S N P  7697). Сформировано на базе 
*пе cisti (praes. *cbtp), ср. с другим вокализмом *песь1ъ, отраженное в рус. 
нечет нечетное число’ ~  пол. диал. cet пара, чет’ и др. (Э СС Я  2 4 ,114).
*necuja
Пол. Nieczuja — совр. фамилия (S N P  7697) ~  рус. диал. новг. 
недочуй прозвище глухого человека’ (С Р Н Г  21, 36). Образование на 
базе словоформы *пе с и] о (praes. к *сий слышать’). Ср. восстановленное
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в ЭС С Я  прилаг. *песи]ьпъ]ь (24, 111: с иной трактовкой словообразо­
вательной структуры — как сложения *пе и *си)ьпъ).
*пес!апъ
Серб. Nedan — личное имя (Miklosich 54: ддиъ datus), др.-рус. 
Недди, X IV  в. (Подольская 227) ~  укр. *Неданчич, плюральная форма 
которого засвидетельствована в названии нас. пункта Неданчичі, 
XV III в. (ГО  130). Сложение отрицания *пе и страд, причастия прош. 
вр. на -п- от *dati дать’ или же субстантивация соответствующего при­
частия, образованного на основе словоформы *пе dati.
*nedogoda
Пол. Niedogoda — совр. фамилия (SNP 7701) ~  (произв.) рус. диал. 
пск., твер. недогодок несовершеннолетний человек’, 1855 г. (СРН Г 
21,19), ср. еще совр. фамилию Недогода (г. Кировоград, Украина; запись 
наша). Сложение отрицания *пе, предлога do и существительного *godb.
*nedoroda
Пол. Niedoroda — совр. фамилия (S N P  7702) ~  рус. диал. нижегор. 
недорода плохой урожай чего-либо’ (СРНГ 21, 29). Сложение отрицания 
*пе, приставки do- и основы *roditi, *rod~o. Ср. вариантное образование, 
представленное в *neroda > ст.-рус. Нерода, 1665 г. и др. (ЭССЯ 24,233).
*nexoda/*nexodb
Пол. Niechoda, Niechodz — совр. фамилии (S N P  7694) ~  рус. 
диал. сев.-двин. неходь дорога, по которой трудно идти’, (произв.) 
арханг. неходкий, неходкой передвигающийся с трудом, медленно’ 
(С Р Н Г  21, 2 0 3 ).  Парадигматические варианты с а- и 1-основами, 
образованные на базе словоформы *пе xoditi.
*nexyta
Пол. Nechita — совр. фамилия (S N P  7657). Сложение отрица­
ния *пе и основы *хуйй хитить, хватать’, т. е. данная форма образо­
валась на базе *пе xytiti.
*nejbztoma
Ст.-рус. *Нестома — личное имя, восстановление которого возможно 
с учетом производного патронима *Нестомичъ (*nejbzlomiljь?), плю­
ральная форма которого была перенесена в сферу ойконимии, ср. 
Нестомичи, 1603 г. — деревня (Д Т П  617). Сложение *пе и *jbztoma.
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*пекогъ
Пол. Nekor — личное имя (Саксония), а также (произв.) чеш. 
Nekkaritz =  Nekorici — мест, назв., которые соотносятся со ст.-сл. 
корити хулить, оскорблять’, чеш. koriti принижать, покорять’ и др. 
(Н еу 104). Именное образование на базе словоформы *пе koriti.
*пекгавъ
Др.-рус. Нєкрдс, XIII в. — личное имя (Подольская 227). Граммати­
ческий вариант (о-основа) к *nekrasa, ср. ст.-рус. Некраса, 1565 г. 
(Суздаль), рус. диал. некраса некрасивый, невзрачный человек или
животное ’ (Э С С Я  2 4 ,143).
*пекът1гъ
Чеш. стар. Nekmir, X V I в. (Novacek 168). Образование на базе 
словосоч. *пе kb miru не к миру’.
*nelepa
(Произв.) укр. НелЪпина, Нелипина — нас. пункт в бывш. Бере- 
говск. уезде (совр. Закарпатье), венг. Harsfalva (Головацкий 209). 
Украинское дополнение к статье *пе1ёръ(]ь), ср. рус. нелепый неук­
люжий, несуразный’, а также ст.-пол. Nielepa, 1398 г. (ЭССЯ 24 ,148).
*nem yslb
Nemuslo — древнее слав, личное имя (Майков 411), др.-чеш. Nemysl, 
N em ysl — личное имя, ср. также Nemyslovici ~  nemysl (Gebauer II, 
569). Сложение отрицания *пе с *myslb ( ~  *mysliti, *myslb), т. е. 
речь идет об образовании, аналогичном *пе-тіІь, *пе-тігь, *ne-slavb, 
*ne-zirb, *ne-ordb/ *ne-radb и т. п.
*nemblcitjb
Я нъ Немелчичъ, 1540 г. (Гродно; Акты В К  X V II, 311). Произв. 
с формантом -itjb от *петь1къ/*петь1сь ~  *пе mblkngti/ *пе mblcati 
(отрицание к глаг. со знач. молчать’).
*пеоЬкагъ
Макед. *Неоказ — личное имя, реконструкция которого пред­
ставляется оправданной с учетом ойконима Неокази (Микулчик 
420), Нєокдзи, X V I в. — мест. назв. (Т Д И М Н  2, 609) — форма мн. 
числа *Неоказ, перенесенная в топонимию. Восстановленный таким 
образом архетип — призв. с отрицанием *пе от *obkaz~o, ср. чеш. okaz
появление, вид’, др.-чеш. okaza пышность, блеск’ и др. (Э С С Я  27, 
108—109: только зап.- и вост.-слав, примеры).
*nerQgb
Пол. Nerqg — совр. фамилия (SNP 7668). Сложение отрицания 
*пе и произв. от *rpgati смеяться’, ругать’ (ср. рус. диал. пск. руга 
брань, ругань’; СРНГ 35, 230) или образование на базе словоформы 
*пе rpgati.
*neslusb
Слвц. *Neslus — личное имя, косвенно засвидетельствованное в 
мест. назв. Neslusa, X V III в. (Petrov 63) — форма родительного при­
надлежности, употреблявшаяся в составных топонимах в сочетании с 
рефлексами *mesto, *gorclo, *sedlo и др., которые позднее утрачива­
лись. В качестве апеллативного соответствия можно указать рус. диал. 
курск., ворон., ряз. нёслуш  непослушный человек’ (С РН Г 21,155).
*nesormb
Болг. Несрам, Нестрам — личные имена, стар. Несрамь — нас. 
пункт (Григорович 179), NeoTpd|iiov — мест. назв. в славянской области 
Греции (Македония, Флорина; Vasmer 194). Сложение отрицания 
*пе и *sormb ‘стыд’, ‘срам’, ср. *bez-sormb (ЭССЯ 2, 44: *bezsormbnb(jb)).
*neSQcta
Пол. Niesqd — совр. фамилия (S N P  7734), рус. *Несуд (из более 
раннего *Несждгь) — предполагаемое личное имя, от которого при 
помощи -jb было образовано название нп Несу лс (р -н Новгорода; 
Vasmer R G N  V I, 148). П о всей видимости, это сложение *пе и *S()do 
~  *SQditi судить’. Допустимо видеть в Несуж  старое *neSQdjb.
*nesporb
Пол. Niespor — совр. фамилия (S N P  7736) ~  рус. диал. новг. 
неспорко неспоро, медленно’ (С Р Н Г  21, 161). Сложение отрицания 
*пе с adj. *sporb обильный’, быстрый’.
*netelb
Пол. Netel, Necel — совр. фамилии (SN P 7657, 7672) ~  рус. 
диал. нётель, -и о бесплодной женщине’, арханг. (ЭССЯ 25, 38: 
пел. *netelb тут восстанавливается исключительно на вост.-слав. диал. 
материале).
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*netesb
Др.-рус. Ивд" Нєтєсь, X V  В. — личное имя (Ш  ахматов 125) ~  
рус. диал. твер., иск. нётесъ неотесанный дикий камень’, нетёс 
невежа’, 1855 г. (С Р Н Г  21, 174). Основа на -I, оформленная на базе 
сочетания *пе tesati, ср. значение рус. слов, а также употребление 
неотесанный как обозначения грубого, невоспитанного, невежест­
венного человека.
*net£gb
Пол. Nieciqg — личное имя (S N P  7695) ~  др.-рус. Н етяга — 
антропоним, укр. нетяга бобыль, бедняга’ и др. (ЭССЯ 25, 40: толь­
ко вост.-слав, материал).
*netixb
Укр. Н ет йх — совр. фамилия (П С У  125) ~  рус. диал. пск., 
смол, нетйхо неблагополучно’, неспокойно’ (СРНГ 21, 175). Сочетание 
адъектива *йхъ с отрицанием *пе.
*netbka
Пол. Netka — совр. фамилия (S N P  7672). Парадигматический 
вариант (а-основа) к *пе/о/?о, ср. серб. диал. netek маленький чело­
век’ и под. (Э С С Я  25, 4 2 —43: реконструируется на основе схв. и 
слвн. лексем).
*neubytb
Ст. -рус. Неубытовъ  Ивановъ Данило, X V I в. (Смирнов 202). 
Соотносительно со словин. rieuubotk беспокойство’, rieuubotrn беспо­
койный’, которые представляют собой производные формы С суфф. -Ы1-
и -ък- (Э С С Я  25, 46: *neubytbkb).
*пеис!ъкъ
Пол. Neudek — совр. фамилия (S N P  7674). Деминутив с суфф. 
-ък- от *neudb(jb), ср. рус. диал. арханг. неудый уродливый, 
неполноценный’ (Э С С Я  25, 52: восстанавливается исключительно 
на рус. диал. материале).
*neur^da
Пол. Niewrzqda — совр. фамилия (SNP 7753) ~  серб., хорв. 
стар. редк. neureda беспорядок’, н.-луж. nehured гадина’ и др. 
(Э С С Я  25, 59: пол. материал тут отсутствует).
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*nevada
Пол. Niewada — личное имя (SNP 7743) ~  укр. невада без­
вредность’ (Э С С Я  25, 63: только серб., рус., укр. материал).
*nevel’a
Укр. Н евеля  — совр. фамилия (П С У  86). Сложение отрицания 
*пе и корневой основы, представленной В *velbjb ~  *velikb большой, 
великий’.
*nevedmb
Ст.-рус. НевЪмъ Елизаров, 1586 г. (Тупиков 268). Образование 
на базе *пе vedmb — отрицания к *vedmb ведаю, знаю’.
*пеуъгогъ
Укр. стар. *Невзор — личное имя, ср. производный ойконим 
Невзорове, 1765—1769 (ГО  117). Украинское дополнение к соответ­
ствующей статье Э С С Я  (25, 89), где представлены др.-рус., рус. диал. 
и блр. диал. лексемы, ср. рус. невзора неказистый, невзрачный человек’.
*пегпахъ
Пол. Nieznach — совр. фамилия (S N P  7756). Сложение отрицания 
*пе и произв. с суфф. -х- от *znati знать’ (возникло на базе словоформы 
*пе znati). Ср. рус. диал. (произв.) прилаг. незнатный незаметный’, 
пек., смол. (С Р Н Г  21, 52). О  суфф. форманте -хъ см.: (Slawski 70—71).
*novozirb
(Произв. на -ov-) чеш. стар. NozffHv, X V I в. — личное имя 
(Novacek 168). Форма с синкопой слога -vo- в первоначальном 
*Novozir-iAV. Таким образом, чеш. антропоним образует узкую изоглоссу 
с рус. диал. арханг. новожйр переселенец; новый жилец’, молодой муж, 
поселившийся в доме жены’, которое служит единственным основанием 
для реконструкции архетипа *novozirb в ЭС С Я  (2 6 ,8).
*nozdrunb
Ст. -рус. Наздрунов, X V II в. — фамилия (г. Волхов; Раздорский 
686) < *Ноздрун-ов. Произв. с суфф. -ini- от *nozdri ноздри’. Прасла- 
вянская древность спорна.
*okodbrzb
Хорв. Okodrza — мест. назв. (Skracic 12). Если предположить, 
что эта форма представляет собой эллипсис первоначального состав­
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ного топонима, второй частью которого был апеллатив polje, njiva, 
selo или под., а первой — антропоним *Okodrz в форме род. пад. ед. ч. 
(в таких сочетаниях она всегда выполняет функцию указания на 
принадлежность), то становится вполне реальной возможность 
восстановления диал. лексемы, восходящей к пел. *oko-dbrzb. Этот 
прототип образован сложением *oko око, глаз’ с основой глагола 
*dbrzati держать’, ср. типологически сходное *око-]ыпъ/*око-}ыпа 
со вторым компонентом, соотносительным с *']ътр, *ф  брать, взять, 
схватить, овладеть’ (см.: Э С С Я  6, 71): рус. волог., арханг., яросл. 
окоём, окаём, 1819 г. лентяй, тунеядец’, новг. окоём, 1910 г. О 
завистливом человеке’ и др., сиб. окоёма лентяй, грубиян’ (С Р Н Г  
23, 106, 133), т. е. поначалу * человек, положивший глаз на что-либо, 
завистливый человек’ и далее — праздно шатающийся, глазеющий 
зевака’ —* грубиян’. Несколько по-другому об *око]ьтъ см. в 
(Э С С Я  32, 4 2 ), где это словосложение определено как сформи­
рованное на базе словосочетания *oko }ф  со значением вынуть глаз’.
*ostrogl^db
Укр. *Острогляд — антропоним, ср. произв. название нас. 
пункта Остроглядове, XVIII в. (ГО 114) ~  рус. диал. острогляд зор­
кий, дозоркий’ (Даль II, 730).
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SU M M A R Y
The publication offers materials that can fill in some gaps in the records of 
such famous dictionaries-reconstructions as Etymology Dictionary of Slavic 
Languages and Protoslavic Dictionary. The vocabulary can be used as the 
addition to the already existing definitions and as the basis for restoring missing 
in their archetypes.
Key words: etymology, protoform, derivative, formant, semantics.
В публикации предлагаются материалы, способные заполнить 
некоторые пробелы в реестрах таких известных словарей-реконструкций, 
как ЭССЯ и SP. Приводимая лексика может быть использована и как 
фактаж, дополняющий уже существующие в них дефиниции, и как основание 
для восстановления пропущенных в них архетипов.
Ключевые слова: этимология, праформа, дериват, формант, семантика.
У  публікації пропонуються матеріали, здатні заповнити деякі пробіли 
в реєстрах таких відомих словників-реконструкцій, як ЭССЯ та SP. 
Наведена лексика може бути використана і як фактаж, який доповнює 
дефініції, що вже існують у них, і як підстава для відновлення пропущених у 
них архетипів.
Ключові слова: етимологія, праформа, дериват, формант, семантика.
